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ser de et mere helt billede af mig,  fordi det  jo er meget mere  tid, vi bruger sam‐
men”. Sagt af et medlem i Fontænehuset Vejle. 
 
Citatet  fra  rapporten  afspejler  det  holistiske menneskesyn,  der  gennemsyrer 
Fontænehusene, og den måde vi arbejder på. Vi ser mennesket i sin helhed i alle 
dets forskellige aspekter og fokuserer ikke på sygdommen eller de begrænsnin‐

























digt  tilbud  til psykisk  syge. Om  resultatet  så overbeviser andre om, at der er 
 
 





































Som DSI‐rapporten  bemærker,  initierer udviklingen  inden  for psykiatri‐
området såvel flere opgaver inden for socialpsykiatrien som behov for nytænk‐
ning  inden  for  indsatser målrettet psykiatribrugere, hvad enten det er borgere 
















sis  i krydsfeltet mellem  traditionelle  socialpsykiatriske  tilbud  såsom  ’væreste‐





de  formand  for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen, og hvor  to nye 
tilbud forventes etableret i slutningen af 2011.  
Klubhusene er geografisk fordelt i Jylland og på Sjælland og udgør til dag‐
lig  et  aktivitetstilbud  for  omkring  300  voksne  psykiatribrugere  og unge med 












sene. Gå  lidt bagom klubhusenes egenbeskrivelser såsom ”Et Fontænehus  er  et 
rehabiliteringscenter. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejds‐
















litet  i dagligdagen  i  recovery‐perspektiv. At  få det bedre, hvad  enten det  for 









studiedimensionen  i  forskningsprojektet er derfor blevet  indfanget via  ’bløde’ 
forskningsmetoder med  studier  af  dagliglivets  praksisser  og meningstilskriv‐
ning heraf via kvalitative  interview;  altså  antropologiske  studier  af dagligda‐








res  fælles  kerneværdier  og principper  og udvikle  nye  typer  af  indsatser, der 
konstruktivt kan matche de udfordringer, socialpsykiatrien står over for. Og om 
muligt være med til at pege på nye muligheder i forhold til det komplekse sam‐
spil mellem  et  stærkt  stigende antal psykiatribrugere, en  socialpsykiatri, hvor 
ressourcerne er knappe, og en  ’aktiv’ beskæftigelsespolitik, der på flere måder 
synes ude  af  trit med de problemstillinger, der  typisk  gør  sig  gældende, når 
målgrupperne er unge og voksne med omfattende psykiske problemstillinger. 
Med regeringsskiftet efter valget den 15. september 2011 har nytten af be‐
skrivelser  af  eksisterende  rehabiliteringstilbud målrettet  sindslidende  fået  ny 
aktualitet, idet der med den nye regering er bebudet omfattende ændringer in‐
















arbejdet mellem kommuner og regioner og  forskellige  forvaltninger  i kommunerne kan 
gøres mere smidigt for at undgå brud i behandling og tilbud.” (Regeringen 2011: 45). 










for  ’at  komme  sig’  ud  fra  empowerment  inspirerede  livsmestringsstrategier 
frem  for målrettede  individuelle  terapeutiske behandlingsforløb. Et  rehabilite‐
ringsmiljø, hvor der  samtidig også er plads og  rum  til, at unge uden  en  lang 
psykiatrisk karriere bag sig oplever at kunne overkomme mere og få mod på at 









Selvfølgelige  forventninger  – Fontænehusene  som  psykosocial  rehabiliteringsmodel  er 













































hverken  læses  journaler eller systematisk  registreres persondata. Effektdimen‐
sionen  i  forskningsprojektet  er derfor blevet  indfanget via  ’bløde’  forsknings‐
metoder med studier af dagliglivets praksisser og meningstilskrivning heraf via 
kvalitative  interview;  altså  antropologiske  studier  af  dagligdagen,  interview 













 I Kapitel 2 præsenteres et  første  indtryk  fra dagligdagen  i et klubhus, 
som de beskrives af en udefrakommende antropolog.  
 Kapitel 3  er  en mere  faktuelt orienteret præsentation af de klubhuse, 
der er i Danmark.  
 I  kapitel  4  –  som  er  rapportens  længste  –  følges  introduktionen  til 
klubhusenes organisering op med praksisnære studier af dagligdagen i 
klubhusene. Hvordan opleves og erfares klubhusene af medlemmer og 
medarbejdere – hvor  er det,  stedet gør  en  forskel  i kraft af måder at 
være  sammen og arbejde  sammen på, og hvorledes kan klubhusenes 






















sindslidende borgere har muligheder  for  ’at komme sig’ ud  fra empowerment 






























tion. Den  individuelle rehabilitering ser så at sige ud  til at  foregå, mens med‐






og  modellens  fokus  på  fællesskab  og  samarbejde  (husets  drift)  –  snarere 

















re  til  fællesskabet,  forandre  fokus  fra egne daglige vanskeligheder  i retning af 
fremtidige perspektiver, hvad enten de går  i retning af at ville blive mere kul‐













(med  risiko  for  stagnation  og  uforanderlighed). Det  er  denne  balance,  klub‐
husmiljøerne ser ud til at finde både  i forhold til ældre med  langvarig psykia‐
trikarriere  bag  sig  og uden  tilbagevenden  til  et ordinært  arbejde  som  aktuelt 
fremtidsperspektiv  og  yngre med massive  psykosociale  vanskeligheder med 
aktivt medlemskab i klubhuset som et midlertidigt – om end muligvis lidt læn‐
gerevarende – perspektiv for deres kommende år. 
Under  denne  analytiske  konklusion  fra  studierne  føjer  Fontænehusenes 
værdigrundlag og principper sig ind: 
 















‐ Organisatorisk  autonomi  forstået  således,  at  Fontænehusenes  rehabilite‐
ringsmodel  ikke  i den daglige praksis  eroderes  af påtvungne  ydre  be‐
handlingsprincipper og målsætninger. 
‐ Journalfravær,  idet  organiseringen  omkring  arbejds‐  og  aktivitetsfælles‐
skaber  i klubhusenes dagligdag  ikke kan  forenes med  journalisering og 
diagnostik. 














Hovedkonklusionen  omkring  klubhusenes  psykosociale  rehabiliteringsmodel 
er,  at  den  er  bemærkelsesværdig  og med  rehabiliteringseffekt  i  kraft  af  den 
utraditionelle tilgang til den socialpsykiatriske opgave. Undervejs i feltstudier‐
ne var dette et fremtrædende indtryk, og det udtryktes meget ofte direkte af de 
interviewede medlemmer  på  spørgsmål  omkring,  hvordan  de  oplever  aktivt 
medlemskab af klubhusene i forhold til deres dagligliv og fremtidsperspektiver. 




personlige udvikling  og  læring  ikke  ligger  i det direkte  relationelle møde  og 











Det  er  en  fremanalyseret pædagogisk  faglig platform, det dog umiddel‐
bart kan forekomme vanskeligt at få til konstruktivt at korrespondere med ak‐
tuelle  tendenser  inden  for  socialpsykiatrien  og  de  faglige  forståelser  af  ’god 









andre veje  til psykosociale rehabiliteringstilbud, der  i  lyset af det markant sti‐
gende antal borgere i direkte kontakt med behandlingspsykiatrien, kan anbefa‐
les overvejet i de forventede socialpolitiske forandringer eller  justeringer af so‐






















Forskningsprojektet påbegyndtes  i  februar  2010  og  afsluttedes  i  oktober  2011 
med  ’Fontænehusene Danmark’  som opdragsgiver og Social‐ og  Integrations‐
ministeriet  som  bevillingsgiver  med  en  mindre  medfinansiering  fra 
DPU/Aarhus Universitet. Projektet er gennemført under DPU’s forskningspro‐
gram  ’Social‐ og specialpædagogik  i  inkluderende perspektiv’  (SSIP) af viden‐
skabelig medarbejder,  cand.pæd.  i  pædagogisk  antropologi  Annemarie  Høj‐
mark, lektor Niels Rosendal Jensen og lektor Søren Langager (projektansvarlig). 
  Undervejs har der været en række møder mellem forskergruppen og den 









Som  empirisk  studie  er projektet  i vid udstrækning  bygget  op  omkring 
kvalitative data; dog startende med en mindre spørgeskemaundersøgelse i for‐




grundlag mv.  som  en  slags  ’baseline’. Dernæst gennemførtes  – også  i  2010  – 
samlet  5  ugers  antropologiske  feltstudier  i  Fountain House  (København)  og 
Fontæne Huset (Århus) og et minifeltstudie i Kildehuset (Aalborg). I starten af 
2011  besøgtes  alle  otte  klubhuse  (dagsbesøg)  og  samlet  gennemførtes  her  41 
interview med medlemmer, medarbejdere  og  ledere. Alle  interview  er  trans‐
skriberet  i  fuld  længde.1 Endelig  er diverse  rapporter, hjemmesider og doku‐






 Kapitel  1  er denne  korte præsentation  af  forskningsprojektets  opdrag, 
metode og disposition. 
 I Kapitel  2 præsenteres  et  første  indtryk  fra dagligdagen  i  et klubhus, 




nomisk  forankring, medlemssammensætning,  fysiske  rammer mv.  og 
har en samlet  fremtoning  i kraft af  fælles værdigrundlag og organise‐
ring af dagen som en struktureret arbejdsdag med bestemte rutiner. 








når medlemmernes muligheder  for  ’at komme sig’ og komme videre  i 


















de kvalitative antropologiske  studier og  interview med ønsket om  en kortere 
rapport på omkring 100 sider. Til forskel fra mere kvantitativt anlagte undersø‐
gelser med mange  ’hårde data’  (først og  fremmest  tal og procentfordelinger), 
kræver empiriske feltstudier plads til den detaljerede fortælling, hvor flere sider 




lig på universitetets  ’Forskningsprogram  i social og  specialpædagogiks’ hjem‐





hus settings  i Danmark’ (77 sider). Fra  feltrapporten er kun omkring 25 sider  indkopieret  i rap‐

















De er otte medarbejdere med  forskellig  faglig baggrund  i Kildehuset, så‐
dan som det er vanligt i klubhusene. De er for eksempel lærer, socialpædagog, 
socialrådgiver  og  ergoterapeut.  To  af medarbejderne  er  projektansat  i  Sund‐
hedsprojektet, som kører godt et år endnu.  
Der  er  65  aktive medlemmer  i Kildehuset  på månedsbasis. De  ved  det 
præcist,  for kontorenheden  laver ugentlig og månedlig  statistik over  fremmø‐
det. Medlemmerne bestemmer  selv, hvor ofte de kommer  i huset.  Jeg møder 
både medlemmer, der er i huset dagligt og nogle, der er der en enkelt gang om 
ugen. Det er helt  frivilligt. ”Jeg har så mange  ting,  jeg skal, så  for  tiden passer det 





















Flere gange  i  løber af dagen hører  jeg medarbejdere ringe til medlemmer 
eller svare på opkald om, hvordan det går hos et  ikke‐fremmødt medlem. Og 








Medarbejderne  betyder  noget  for  fremmødet  –  Er  et  par medarbejdere 
væk nogle dage på grund af kursus eller ferie, mærkes det straks på medlems‐
fremmødet,  fortælles  det.  For  nogle medlemmer  foretrækker  daglig  kontakt 
med bestemte medarbejdere og  indretter deres gang  i huset efter, om medar‐
bejderen er der. 
Loyalitet mod  standarderne  er  et andet nøgleord  i medarbejdernes præ‐
sentation af klubhuset. ”Vi er meget tro mod standarderne”, pointerer husets leder 
for mig, og medarbejderne  rundt om bordet nikker bekræftende. De har  fem 
certificeringer,  fokus på overgangsarbejde  (OA) og er  involveret  i både natio‐
nalt  og  internationalt  samarbejde  og  udviklingsarbejde.  I  husets  egen  drift 
kæmper de for at holde standarderne i hævd, for at have frivillighed i højsæde i 
medlemmernes  indgang  til og  tilhør  i klubhuset og  for at have nok OA  til at 
opfylde kravene i certificeringen. På det fælles morgenmøde læses det op, hvem 
der, netop i dag, er ude på OA eller vikarierer i OA. 
I de  seneste  tre  år  har Kildehuset,  der  er  en  selvejende  institution,  haft 
driftoverenskomst med Aalborg Kommune, og de søger hele tiden at finde veje, 
hvorpå de kan bevare Klubhusånden inde i sådan et samarbejde. Vi snakker og 
snakker  og  tiden  flyver.  Lige  om  lidt  kommer  der medlemmer,  for  klokken 




del af  forklaringen kan være, at der var  stor  fælles hovedrengøring  i går; det 
trætter. En anden del, at  flere medlemmer måske hviler ud efter årets rejse  til 
Budapest. En tredje forklaring er, at en del medlemmer og et par medarbejdere 







Til morgenmødet  læses  ”Morgenposten” højt. Det  er  en  flyer,  som kon‐





I  løbet  af  dagen  dukker  flere medlemmer  op.  Til  frokost  kl.  12.30,  som 
markeres både med et ”Nu er der mad, I må godt begynde at bevæge  jer op” og et 
ring med en klokke, fylder vi to borde i spisesalen på husets første sal, hvor og‐
så  køkkenenheden  holder  til  i  køkkenet med  store  vinduer  og  arbejdsborde, 
blanke køleskabe og redskaber på hylder, kroge, rad og række.  





















ver nok  til at  imødekomme hans arbejdsmotivation,  for den er vidt  forskellig, 
lige så forskellig som medlemmerne, snakker vi os frem til. Så han viser mig sit 






















vil  løse  i  løbet af  formiddagen  indtil pausen kl. 10.45.  Ingolf byder  ind på ha‐
ven, og han sørger for at sætte tempoet lidt ned og fastholde fokus på punktet, 
















































åbent året rundt. ”Der skal  inviteres åbent  for eksempel  til  jul, så man som medlem 

















































Arbejdsopgaverne  gøres  synlige  og  afgrænsede,  og  nødvendigheden  er 
tydelig: ”Det er til os selv, til huset, at vi laver alt det, vi gør, det er noget af det særli‐
ge ved klubhusene. Vi producerer ikke noget for andre,” forklarer Ingolf mig, da han 
afløser Åge,  som  vil  til  it‐undervisningstilbud  nede  i  kontoret.  Ingolf  og  it‐
underviseren har været oppe og tilbyde ham det. ”Jeg kommer, når vi er  færdige 
med kartoflerne,” lyder det. For ting tager den tid, de tager. 


























sten  i morgen  sammen med  Iris.  ”Ved du  hvad,  du  skal nu,” bliver  et medlem 
spurgt, og hun bekræfter, at hun har styr på, hvilke opgaver hun har før dead‐
line til næste ’Kilden’ – Kildehusets månedsblad. 




de  tv’et  til  fodboldkampen Danmark‐Holland  på mandag. Kildehusets  dags‐
program  suspenderes  undtagelsesvis  for  en  eftermiddag  – de  er  i  fællesskab 
nået frem til, at det er  i orden. ”Men det skal vi  jo næsten  ikke sige, når du er her 























I  foregående  kapitel  introduceredes  en  række  ord  og  begreber: Medlemmer, 









skellige  fra  det  danske.  Dog  kun  et  stykke  hen  ad  vejen  som  ’McDonalds‐

















rakteriseres  således:  ”De  Internationale Retningslinier  for Klubhuse,  som  hele  det 
verdensomspændende  klubhusfællesskab  er  enige  i,  definerer  klubhusenes  rehabilite‐
ringsmodel. Principperne, som er udtrykt i disse retningslinier, er grundlaget for klub‐
husorganisationens succes med at hjælpe mennesker med sindslidelser til at undgå hos‐










skabet  til  fuldt  lønnet deltagelse  i  arbejdslivet uden  for matriklen, princippet 
om frivillighed i valget af at blive medlem i et klubhus, eller den måde, hvorpå 
klubhuset skal være organisatorisk uafhængig af for eksempel en forpligtende 
kommunal  socialpsykiatrisk  ’masterplan’. På  sådanne  områder  kan  der  være 
kollision mellem nationale  social‐ og arbejdsmarkedspolitikker og de  først og 
fremmest amerikansk initierede ’Standards’. 




variationer,  og den  fire  siders  oversættelse  af  retningslinjerne, der begge kan 
læses  på  ’Fontænehusene Danmarks’  hjemmeside  (www.fhdk.dk), mens  den 












































tænehuset Vejle har Fortuna‐huset  for nylig skiftet adresse,  idet det som  led  i 
ændringer af organisering af  socialpsykiatrien  i Næstved Kommune nu deler 




































husene  i  spørgeskemaundersøgelse  fra  sommeren  2010  opgør,  hvor  mange 
medlemmer de har været i kontakt med i den seneste måned (altså også passive 
medlemmer, der ’har kigget forbi’), er det samlede antal for de syv deltagende 









huse, som gennemførtes  i 2010. Opgørelser på de  følgende sider er de  forskellige spørgsmål  i 
spørgeskemaundersøgelsen ’Medlemsprofiler i klubhusene – statistisk oversigt sommeren 2010’ 



























Dette  spørgsmål kan kun besvares  indirekte,  idet klubhusene principielt 
ikke  registrerer persondata  såsom diagnoser o.l.  I  spørgeskemaundersøgelsen 
er derfor spurgt  ind  til klubhusenes vurdering af den ”anslåede  fordeling” på 
forskellige diagnosekategorier. Her undlod  to  af klubhusene  at besvare de  to 








 ADHD:        7 % 
 Andet/ved ikke:      18 % 
   
                                                 






Opfølgende  blev  spurgt  til, hvor høj den  ”psykiske/psykosociale  belastnings‐
























to  tredjedel af medlemsskaren er på potentielt  livsvarigt  forsørgelsesgrundlag 
og kan – hvis de har grunde hertil – se sig  selv som  langvarigt, evt.  livslangt 























medlemmer  i  en periode,  idet de ”jo  skulle videre”, dels  fordi de måtte videre 
(kontanthjælp), dels fordi de havde planer for fremtiden, for så vidt de i kraft af 
tid til eget tempo over en periode i klubhusregi ville kunne overkomme det. 
Endelig  skal  en  sidste medlemskarakteristik medtages: Uddannelsesbag‐
grund. Også her er billedet klart (fem klubhuse deltager): 
 
 Lang videregående uddannelse      5 % 
 Mellemlang videregående uddannelse      9 % 
 Kort mellemlang uddannelse        8 % 
 Erhvervsfaglig ungdomsuddannelse      0 % 
 Gymnasial ungdomsuddannelse      6 % 
 Folkeskolen alene (9. klasse prøve)    50 % 
 Ingen formelt afsluttet uddannelse    21 % 





Hvor  præcis  ovennævnte  typologisering  af  medlemsgrupperingerne  er,  kan 
ikke afgøres på baggrund af  tilgængelige  ’hårde data’, da det ville kræve ad‐
gang  til en  række personfølsomme oplysninger, hvilket klubhusene som  tidli‐
gere nævnt ikke registrerer.13  
Men en anden tendens kan direkte udledes af spørgeskemaundersøgelsen: 
Forskellen  i medlemsprofilen alt  efter om det drejer  sig om nogle af de  ’nye’ 




















på  grund  af husets  størrelse  og  beliggenhed  (København), men det  gør  også 
huset atypisk med hensyn  til medlemssammensætning sammenlignet med de 

































Kvinder    63 %  51 %  38 %  30 %  21 %  45 %  47 % 
Mænd  37 %  49 %  62 %  70 %  79 %  55 %  53 % 
Alder  
Under 40 år  77 %  15 %  40 %  44 %  39 %  83 %  83 % 
Over 40 år  23 %  85 %  60 %  56 %  61 %  17 %  17 % 
Forsørgelsesgrundlag 
Pension  Ubesvaret  77 %  87 %  87 %  100 %  8 %  49 % 
Kontanthjælp  5 %  8 %  9 %  0 %  88 %  31 % 
















om, hvorvidt denne udvikling også  afspejles  i de måder, hvorpå  klubhusene 




’Hvis arbejde  er  så  sundt,  så giv det  til de  syge’ var et  slogan  for  ’De bevidst ar‐
bejdssky elementer’ i 1980’erne. Det er – ikke uden en vis ironisk distance – cite‐





































passe et arbejde ofte associeres med at møde stabilt  frem hver dag  til  tiden og 
producere så meget som muligt på så kort tid som muligt, uanset om der er tale 
om  fysiske  produkter  eller  serviceydelser. Netop  disse  forventninger  og  for‐
dringer  fremhæves  ofte  som  en  væsentlig  barriere  for  sindslidendes  arbejds‐
markedsdeltagelse. Hertil kommer, at fysisk arbejde som ’rehabiliteringsstrate‐






mulige  fordomme  taber en del  luft. Essensen  i den måde, klubhusene  tænker 
arbejdsbegrebet  ind  i deres praksis,  ligger  først og  fremmest  i  strukturerings‐
princippet – den arbejdsstrukturerede dag. En struktur bygget op om punktlighed 




bejdsrytme  (en  individualiseret arbejdskultur, der  i dag viser sig som omkost‐
ningsfuld  i  form af  et  samfundsmæssigt  stærkt voksende antal personer med 
arbejdsrelateret stress og dermed forbundne psykiske vanskeligheder til følge). 
Men  i modsætning  til den  industrielle  tidsstrukturering  af arbejdsdagen 
med  henblik  på  effektivisering  og  produktionsoptimering,  symboliseret  ved 
samlebåndet, hvor arbejdskraftens tidsrytme styres af samlebåndets hastighed, 







enheden  skal  servere  frokost eller når kontorenheden  skal  færdiggøre dagens 


















 De opgaver, der udføres  i  løbet af arbejdsdagen skal ”være  til gavn og 
glæde for andre”, således at de er synligt produktive for klubhusets soci‐
ale fællesskab.  
 Medarbejdernormeringen  skal  være  så  lav,  at  det  ikke  er muligt  for 
medarbejderne  alene  at  udføre  alle  de  nødvendige  arbejdsopgaver 
(bl.a. madlavning,  nyhedsaviser,  rengøring mv.)  alene,  for medlem‐
mernes indsatser – større eller mindre – skal være reelt nødvendige. 
 En undtagelse  fra  reglen om  ’til gavn  for andre’ er  interne undervis‐























get, der kan være til gavn og glæde  for andre. Herved  får man betydning og  identitet, 
fordi det, man foretager sig, rækker ud over en selv. Man bliver en del af et større socialt 
fællesskab,  og  det  har  stor  betydning  for  ens  selvværd,  selvtillid  og  selvopfattelse.” 
(Uddrag af ’Klubhusmodellen’) 
Klubhusenes  arbejdsfællesskabsorganisering  rummer  i  sig  selv  et  godt 
bud på, hvorfor  klubhusene  kan  rumme  så  forskellige medlemsgrupper  som 
beskrevet  tidligere. Her er der plads  til den ældre psykiatribruger på pension 





sig,  idet  der  i  kraft  af  klubhusets  organisering  ideelt  indarbejdes  dagligdags 






























































































markedspolitik  §  32),  og  det  indebærer  visitationsprocedure  og  tidsbegræns‐
ninger i mulighederne for aktivt medlemskab. 
Sådanne  socialpolitiske  og  arbejdsmarkedspolitiske  påtvungne  begræns‐






























Det betyder, at dynamikken og  fastholdelse af gode  rutiner og  sociale  fælles‐
skaber bæres af bestemte  forventninger  til de  enkelte medlemmer. Forventnin‐
ger, der beskrives meget mere indgående i kapitel 4 og tages op på ny i kapitel 5 
omkring den  efter  alt  at dømme helt vitale uudtalte  forventning  til medlem‐











Et  tvangsægteskab mellem  to meget  forskellige kulturer,  som at dømme 
ud  fra  medlemsinterview  fik  store  konsekvenser.  Det  medlem  fra  Fortuna‐
huset, som indledte kapitlet med udtrykket McDonalds‐agtigt, skal også afslut‐



















































Kapitlet  indledes med endnu et  lille antropologisk  indblik  i et klubhus – 
denne gang i det ældste af klubhusene, Fountain House i København. 
Herefter  følger et uddrag  fra den omfattende  feltrapport med særlig op‐
mærksomhed på, hvordan medlemmerne ser ud til selv at påtage sig at arbejde 
med rehabilitering inden for rammerne af de daglige aktiviteter i klubhuset, og 
hvordan den  ’terapeutiske  effekt’  først og  fremmest  ligger  indlejret  i miljøets 





























Stort  er det med  sine  fem  forskudte planer  inden‐ og udendørs. Et helt 
sneglehus  –  med  terrasser  i  niveauer  mellem  bygningerne,  som  omringer 
springvandet (Fontænen) i midten af gården – i den gamle skorsten. For der har 






straks masser  af  klare  farver,  lysindfald  og mennesker,  der  hilser  og  smiler. 
”Godmorgen”  eller ”Velkommen,”  lyder det med det  samme  til alle, der  træder 
ind. Nogle svarer, mens andre haster forbi op i enheden. ”Jeg svarer ikke godmor‐




















For den udefrakommende  er  fornemmelsen at  træde  ind  i  et klubhus. Der  er 
lyde af mennesker, der snakker og ler, der går nogen rundt, og der ligger aviser 
og brochurer  ’overalt’, man møder  lyse og  sprælske  farver på væggene,  som‐
merfugle malet på væggene, åbne og  lukkede døre,  trapper, kopimaskine,  en 
indbygget garage med bil, vaskeri, terrasser, fyldte opslagstavler, løbesedler om 
for  eksempel  ’Livslinjen’  spredt  på  bordene,  fotos  og  farverige  malerier  på 
væggene, bakker med mulighed for kaffekøb og ting, folk har lagt fra sig. ”Man 






veborde,  computere,  whiteboardtavle  med  dagens  opgaver20  og  ophængte 
’skuffesystemer’ med  presserende,  kommende  og  afsluttede  opgaver.  På  det 
store mødebord centralt i rummet ligger masser af papirer, som viser, at nogen 




På  endevæggen modsat  whiteboardtavlen  hænger  to  ure:  et  der  viser, 
hvad klokken er i Fountain House København, og et der viser, hvad klokken er 
i Fountain House New York. Det nationale og  internationale  islæt er  til stede. 
Mens jeg er på feltstudier rejser en medarbejder til New York, og en anden bli‐
ver udlånt til et klubhus i Norge. Der tales om det kommende store Landsmø‐




Der er mange medlemmer  i Fountain House som helhed. Det ses  til  fro‐
kost, hvor den  store kantine nogle dage  er helt  fuld, mens der andre dage er 
færre  fyldte borde. Men Fountain House København har også  tre  forskelligar‐
tede målgrupper, de  skal  imødekomme og  tilvirke Fountain House modellen 
til. Det  er henholdsvis  studerende med psykisk  sårbarhed  i Bogstøtten, unge 
med psykisk sårbarhed (ml. 18 og 25 år) i Klub Fontana og voksne sindslidende 









torenheden,  køkkenenheden,  serviceenheden  og  jobgruppeenheden. Mit  pri‐
mære feltstudie i ’kernehuset’ fandt sted i kontoret. 
Der er to medarbejdere i kontoret (af i alt 19 inklusive ledelse i hele Foun‐
tain House). Det  anses  som  et  fællesfagligt  udgangspunkt,  at medarbejderne 
har brede kompetencer, der gør, at de til støtte for medlemmerne kan tage an‐
svar for driften i en hvilken som helst enhed, samtidig med at de gerne må have 

























er de  ikke  inde  i strukturen endnu. De nye opfordres til at øve sig på at være 
der, til enhedsmødet starter. Det ses også, at nogle medlemmer er  i gang med 

























ge  at deltage  i  aktiviteter på  tværs  af huset. Det  er de  store  fællesmøder om 



































Medlemskab har  således  en  forpligtet karakter, både  fordi  stederne  som 
Fontæne Klubhuse  helt  overordnet  fungerer  på  bestemte måder  og  efter  be‐
stemte retningslinjer (der tales for eksempel om grænser for kompromisser for 
vedvarende at kunne kalde sig et klubhus), og fordi der er forpligtetheder, der 









































benhavn,  hvor  gennemstrømningen  næsten  kan  siges  at  være  ’modsat’ med 
mange medlemmer på hurtig gennemstrømning i huset23 og mange nytilkomne 
i den enhed, hvor  jeg bedrev mine  feltstudier, blev det muligt bedre at  forstå 










 Filippa  (M)  24 søger efter en arbejdsopgave. På grund af  forsinkelse  til 
morgen og derefter besøg i enheden af sosu‐elever fra ’Sankt Hans’, nåede 
hun ikke at deltage i opgavefordelingen på enhedsmødet. Hun kigger i de 
opmærkede  plasticholdere  på  væggen, mens  hun  fortæller mig,  at  hun 
plejer at finde referater til renskrift der. Men der er  ingen referater  i dag. 
Hun kigger også på tavlen med nedskrevne opgaver, men hun finder til‐
syneladende  heller  ikke  en  opgave  der.  Så  spørger  hun Bjørn  (M),  som 
sidder og arbejder ved  et  af  skrivebordene, om han har kendskab  til  en 
opgave,  hun  kan  gå  i  gang med. Bjørn  spørger  Frans  (MA),  som  netop 


















gaven  er helt  fuldført. Et par dage  efter  tages det  regneark,  Filippa har 












eller gå  ind  i  stormen, hvis man vil. Det bliver accepteret, hvad man vil og  ikke vil” 
(August medlem FH Å). Man  kan  sige,  at menneskene  i  klubhusene  i  grund‐















”Jeg  kan  godt  lide  papir‐nusseriet  og  atmosfæren,  og  hvis  der  er  en,  der  siger: 
’Kan du lige lave det?’ så siger jeg: ’Nej, det kan jeg ikke endnu, men jeg arbejder med 















(medlem FH Å) svarer: ”Jamen  Jes, du har også –  jeg synes, du har  fået en høj ar‐
bejdsevne nu.” 
Arbejdsmotivationen hænger meningsfuldt sammen med arbejdsorganise‐








til  enhedsarbejdet  og  det  sociale),  som  klubhusmodellen  har  som  eksakt  ud‐
gangspunkt: At de kan26 – hvis det altså er med det udgangspunkt, de mødes, og 


















programmet  –  altså via modellens organisering  af  fællesskab og  invitation  af 





enheden. Den arbejdsstrukturerede dag består  i høj grad  i samarbejde og  i en 
nøje vekselvirkning mellem arbejdsmæssig og  social  (genop)træning.”Nej, han 












lem  i ord og handling siger/viser  ja  til, at han/hun er motiveret  til at deltage  i 
klubhusets daglige drift.  
Det er indirekte et ja til ’hele modellen’ som strukturerende organisator af 
fællesskabet,  og  dermed  af  omgangsformerne  i  enhedsarbejde  og  social  træ‐
ning, som tegner dagprogrammet i klubhusene helt overordnet. ’Ja til modellen’ 
er dermed at  indgå  i vekselvirkningen mellem  enhedsarbejdet  (møder,  forde‐
ling, arbejde, samarbejde etc.) og det sociale liv i pauserne. 





























Den motivation medlemmet  kommer med,  kan  have mange  udtryk,  og 
den kan være  forskellig  fra dag  til dag. Men analysen viser, at  stabilitet er et 
grundlag  for  mulighed  for  udtryksmangfoldighed  i  måder  at  udleve  ar‐




























Ivar:  ”Nej,  jeg  vil  ikke  blive”. Men han bliver  alligevel  siddende og  lytter 







































altså trække sig  lidt tilbage, hvis man  ikke  lige synes, man er  i hopla den dag. Jeg har 
også dage, hvor jeg er mere stille end andre dage.” 
Ved at være  stabil kommer medlemmet  ’ind  i  sagerne’  (igen måske), og 
han/hun opfattes af andre ved sin arbejdsmotivation frem for ved sin ustabilitet. 























På  et besøg  i  Fontæne Huset  i Århus  stoppede medarbejderen  et kommende 


















































tyder  for  medlemmerne,  hører  også,  at  det  er  med  til  at  bryde  isolati‐




























vælge  værestederne.  Det  fortælles,  at  reglerne  i  klubhusene  er  blevet 












muligheder  inden  for klubhusenes  rammer, der har givet anledning  til analy‐
sen.  
Som  udgangspunkt  er  en  succesfuld  indgang  til  en  aktiv  hverdag  i  et 
klubhus ifølge medlemmerne, at man ikke er ’for syg’ – at man er udskrevet og 



























Det  fremgår af  interviewene, at det at bruge klubhuset  til at komme videre  i 
livet kan siges at have lige så mange udtryk, som der er individuelle medlem‐
mer.  Processen  fra  den  spæde  start,  til  medlemmet  eventuelt  er  der,  hvor 
han/hun godt kunne være ude på arbejdsmarkedet, er vidt forskellig. Og nogle 
har,  som  nævnt  i  introduktionen  til  afsnittet,  slet  ikke  arbejdsmarkedet  som 
mål.  De  er  der  lige  her  og  nu  og  erfarer,  hvor  engagementet  i  klubhus‐
dagliglivet bærer dem hen. 
 




















fordi medlemmet  får det bedre, påtager/får medlemmerne  flere  ansvarsområ‐












le gange vil man godt  lave noget mere, og nogle gange har  jeg det  fint nok med 









er det  ’nok’ med  få meget overskuelige opgaver, mens andre bliver  ’grebet af 






(tanker  om  job,  samfundsnyttighed mv.), hos  andre  er det,  i hvert  fald  i ud‐
gangspunktet, snarere et ønske om at bevare deres økonomiske situation status 
quo (altså få sin kontanthjælp). Mere fælles er det dog, at der sideløbende med 
disse  forskellige  forklaringer  ligger ønsker om at  få sin hverdag  ind  i en  form 





















medlemmet  (ideelt  set)  altså  et  hus,  hvor  det  daglige  samspil  er  bygget  på 
strukturer i form af arbejde og pauser i nøje afmålte forudsigelige størrelser. 
Det  fremgår  af  analysen,  at  mødet  med  klubhusets  faste  ram‐




































































































som  indarbejdes  i medlemskabet,  åbner  for  blikket  for muligheder  sådan,  at 
klubhuset  fremstår som et mulighedernes hus, med udfordringer og udfoldel‐





































































































































Det  fremgår  af  analysen  af medlemsinterviewene,  at medarbejderne, på 























den mulighed, og at medarbejderne  tror på, at det kan vi godt,  ikk?”  (medlem, 
Regnbuehuset i Tåstrup). 
 
















lemskab,  hvor de  er  ’temmelig  selvkørende’,  trygge  ved  husets  ’metoder’  og 
derfor har  en  tiltro  til,  at medarbejderne  ’passer deres  rolle’, mens  andre har 




























Mødet  og  samværet  med  medarbejderne  fremstår  samlet  set  ukompliceret. 
Medlemmerne bydes velkommen i et fællesskab, hvor der ikke er tydelige skel, 
men  snarere  ligeværdighed  i den daglige  omgangsform og omgangstone. De 
udfylder hver deres positioner – medlemmerne tager alt det ansvar, de orker og 
magter, og medarbejderne arbejder med ’ved siden af’. Når der er brug for det, 






















































øje, at ved at blive  skubbet  i  ryggen, kan man også  falde”  (medarbejder, Eng‐
gården i Thisted).  
 































”Det  er  jo  individuelt,  hvad  folk  ønsker. Der  er  nogen,  som  bruger  huset  som 























’Vi  er vedholdende  i vores omsorg’,  sagde medarbejderen  fra Vejle.  Som det 
fremgår  af  analysen  nedenfor  om  at  etablere  omsorgstankegang  i medlems‐
gruppen, er det heller  ikke, når det handler om vedholdenhed  i medlemskon‐




















































”Jeg vil  ikke  sige, det var  sådan  en nødvendig ændring  [at organisere medar‐
bejderne så der kun er en medarbejder i hver enhed AH], men jeg kan godt 
lide at arbejde på den måde. Altså, det giver noget andet, for det gør jo, at man har 

















Medarbejderne  giver  udtryk  for,  at  klubhusene  skal  være  trygge  steder  for 


















































man  faktisk  iscenesætter det:  ’Nu er det det, vi gør’ … Fokus på pauserne er at 

































professionelle  relationsarbejde, men  det medlemmer  kan med  hinanden,  både  i 
medlemsoplæring og  i støtte, når de  fortæller om succeser, det bliver måske  lige‐
værdigt på en anden måde, … Det er det der rum med den der ligeværdighed, at 






































































































Frivilligheden  er  central  i  klubhusregi. Det  ses  på  den måde,  der  reflekteres 























































































særkende med  ligeværd, medbestemmelse  og  frivillighed,  at  holde  en  faglig 
udvikling  i gang. Medarbejderne  taler således om  ikke at  ’trække sig  ind  i en 
glasklokke’ og  ’ikke gå i stå rent fagligt’. De ser altså muligheder for, sammen 
med tilgangen af nye grupper, at udvikle deres professionalisme eller faglighed 




”Jeg  mener,  at  vi  er  stadigvæk  anderledes  end  andre  [med  ligeværdighed, 
















ændret  sig  i  takt med, at målgruppen har ændret  sig. Der  er  jo kommet mange 
kontanthjælpsfolk ind, mange sygedagpengefolk og mange studerende. De har må‐
ske skubbet nogle fra kernegruppen lidt ud i periferien, fordi de har haft nogle an‐
dre behov.  I mine øjne  er det  et helt andet behovsfelt, den nye gruppe  stiller  til 













standardiserede  form  for samvær, den skal  jo så bøjes hele tiden  i  forhold til den 
tid, vi lever i” (medarbejder, Fountain House i København). 
 






en klub  for de  eksklusive medlemmer, der  lige har den  rette pensionsalder,  eller 
hvad de nu måtte have, så de passer  ind  i vores koncept … I dag har vi borgere, 
der kommer  ind med meget  lette depressioner og med stress og mobning  fra ar‐
bejdspladser, der har ført til kortere sygefravær fra arbejdsmarkedet, altså psykiske 
problemer, som tidligere lå uden for psykiatriske behov, så vi har borgere inde, der 



























(2)  at være  i  ligeværdighedsforhold med  andre mennesker  (medlemmer 
og medarbejdere), hvor man arbejder side om side, ting tager den tid de tager 
med mulighed  for  støtte  fra medarbejderne,  som  er  anderledes  end  at  være 
bruger af et værested eller klient/patient i en behandlingssammenhæng,  








til den  enkeltes proces,”  forklarer medarbejder  i Fontæne Huset, Århus. Hun si‐


































’Virker det?’,  ’Hvad er effekten?’,  ’Hvad med  livskvaliteten – hvordan oplever 
medlemmerne klubhuset i deres dagligliv? 
En egentlig effektundersøgelse med  fokus på kvantitativ dokumenterbar 
effekt  af  klubhusmodellen  som  socialpsykiatrisk  rehabiliteringstilbud  har det 
ikke  været muligt  at  gennemføre. Klubhusenes  værdigrundlag  bygger på  ar‐
bejds‐ og aktivitetsfællesskaber og ikke på målrettede terapeutiske individuelle 
indsatser. Der er derfor ikke systematisk registrering af medlemmernes psykia‐
triske diagnoser  og deres  karriere  forud  for deltagelse  i  klubhuslivet  og  i  en 
længere periode efter eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller ophør af 
aktivt medlemskab. Der  er  således  ikke  tilgængelige  ’hårde data’  i  forhold  til 
egentlig  effektmåling  (før‐efter). Med  det  relativt  korte  projektforløb  (1½  år) 
ville data over denne periode i øvrigt ikke give et pålideligt grundlag for kon‐
klusioner,  idet ændringer  af  belastningsgraden  af psykiske vanskeligheder  af 














































































Analytisk  set  signaliserer  stilladserings‐begrebet  klubhusmodellens  pæ‐
dagogiske tankesæt til forskel fra en direkte terapeutisk tilgang.30 En væsentlig 
markering af klubhusenes praksis som mere end en ideologisk modvilje mod en 
fokuseret  behandlingsorienteret  tilgang,  idet  den  anderledes  måde  at  forstå 
indsatser  ’der virker’  implicit begrundes med en  tilgang, der bygger på et  læ‐
rings‐, udviklings‐ og forandringssyn med historiske rødder i pædagogikken.  
Stilladserings‐tankegangen  med  reference  til  Lev  Vygotsky  og  Jerome 
Bruners kulturpsykologi og stilladserings‐begreb (’scaffolding’, Bruner 2004) er 
central i pædagogisk tænkning, idet den markerer det, der parafraseret ofte ud‐
trykkes  i slogans som ”Man kan  ikke  lære nogen noget, men man kan tilrette‐
lægge omstændighederne, så nogen lærer noget”. En pædagogisk indsigt, som 





de  psykiatriske  ambulatorier,  dagshospitalsvirksomhed  eller  terapitilbud. Det  kan  forekomme  lidt  bag‐













Når klubhusene  lykkes med deres  indsats,  er det  fordi,  rehabiliteringsmiljøet 
konstitueres og reguleres ud fra fastlagte præmisser, der ikke er til diskussion, 
men som på den anden side  ikke eksplicit omtales som rehabiliteringsteknik  i 
klubhusenes dagligdag. De  er der  ’bare’  som  fælles  indforståede  rammer om 
fællesskabet, aktiviteterne og samværet. Herigennem er det en virksom rehabi‐
literingsklangbund,  og  det  er  denne  præmis,  der  analytisk  vurderet  er  klub‐
husmodellens primære aktiv og grundlag for, at ’det virker’. 
Fontænehusenes  pædagogiske  forståelsesramme  med  fokus  på  tilrette‐
læggelse  af  de  sociale  omstændigheder  for medlemmernes mulighed  for  på 
samme tid stabilisering og forandring (om end selve ordet  ’pædagogik’ meget 
sjældent nævnes  i  interviewmaterialet)  til  forskel  fra en eksplicit behandlings‐
orienteret  tilgang,  er  et  centralt  bud på  en  konsekvent  realiseret humanistisk 
orienteret recovery‐tilgang. Et socialpsykiatrisk  tilbud, som på samme tid kor‐











































egen  livssituation  ‐> borgerens øgede ansvarstagning  for eget  liv  ‐> borgerens 
aktive forholden sig til egen livssituation. 









hen  imod  borgerens mål,  og  om  borgeren  får  reelle  valgmuligheder.”  (Plan 
2009‐2012: 16f). 
 
Umiddelbart  herefter markeres  så  i  Socialpsykiatriplanen  fra  København,  at 
’den terapeutiske samtale’ er vejen, idet de kortsigtede resultatmål skal kombi‐
neres med en bestemt måde, hvorpå de professionelle er medvirkende til at im‐


























af  at være nødvendig og bidrage med  sin  indsats, understreges  altså også  af 
medlemmerne  som  vægtig  grund  til  at  hænge  ved  og  føle mening med  at 
komme i klubhuset i måneder eller år af deres liv. Det ser således ud til, at der 
er  stort  recovery‐potentiale  i  ’normaliteten’  –  dvs.  hverdagslivets  kontinuitet 
med opgaver, samarbejde og sociale pauser på faste tidspunkter. Altså reelt at 




Klubhusorganiseringen,  som medarbejderne  er garant  for  i  samspil med 





fungere. At vi så har nogle hyggelige  frokoster, og der er  flere, der  tager mange ryge‐
                                                 
32 Undervejs i studierne viste der sig dog en del eksempler på, at balancen mellem antal medar‐





mest gå  i  stå. Et  indicium om den betydning, medarbejderne –  trods det  lige værdige  fælles‐










Med den arbejdsstrukturerede dag  som  ramme om  fællesskabet kan der 
opbygges en af de andre vigtige dimensioner i dagligdagen: De sociale relatio‐
ner og en samtalekultur, der  i modsætning til den terapeutiske samtales fokus 




Også  i denne  sammenhæng har klubhuskulturen  slægtskab med  en pæ‐
dagogisk  grundfigur,  der  især  anvendes  i  socialpædagogiske  indsatser med 
udsatte og marginaliserede børn, unge og voksne:  ’Det  fælles  tredje’  (se  f.eks. 
Langager 2001: 130). Anledning  til  samtale og meningsudveksling er  ikke det 
direkte person‐til‐person møde, men det at man er sammen om noget andet end 
den direkte  relation, noget  ’fælles  tredje’, en  fælles aktivitet, og det giver  så  i 
næste ombæring anledning  til at  snakke om  livet og vejen,  små og  store pro‐
blemer,  forventninger og  ideer  for  fremtiden. Denne  i sig selv banale erfaring 
om, at væsentlige snakke ofte udspilles, mens man laver noget andet (end ’bare’ 
at  snakke)  eller  holder  naturlige  pauser  i  aktiviteten,  har  den  i  recovery‐
sammenhæng vigtige position, at den som en slags ’small‐talk’ muliggør afled‐
ninger i form af mulig decentrering, hvor de emner, der berøres, kan være helt 
















ninger  til  at  snakke med  de  øvrige medlemmer  og medarbejdere  fremhæves 























En  umiddelbar  reaktion  ud  fra  vante  forestillinger  om  en  arbejdsplads 
med dens  forventninger om  effektivitet og opgavestyring  frem  for  ’pausesty‐
ring’, men også  et  indtryk, der hurtigt ændrede  sig;  ikke mindst da begrebet 






































lykkelig?), men  et  filosofisk guldkorn, det kan være  godt  at  reflektere videre 
over  som  karakteristik  af  en  individuel  oplevelse  af  ’balance  i  dagligdagen’, 
især hvis de  to ord  ’vil’ og  ’kan’ suppleres med et  tredje ord,  ’skal’. På ny en 









kvenser på  længere  sigt kan være endnu mere  livsinvaliderende; nemlig hvis 
omverdenens  forventninger  til ens kunnen bliver mindre og mindre  (eventuelt 




som  forklaringer på, hvorfor der såvel er grund  til problematisering af  ’være‐
steds‐logikken’ med iboende tendens til at ville mindre og den forcerede aktive‐
























Den  udtrykte  forestilling  om,  at  alle  har  ressourcer,  er  naturligvis  ikke 
særegen for Fontænehusene, men der, hvor klubhusmiljøet synes at udskille sig 
fra mange andre rehabiliteringstilbud, ligger i distinktionen mellem, at ’alle har 
ressourcer, det  gælder  bare  om  at  finde  frem  til dem’  via  arbejdsevneafdæk‐
ning, funktionsevnevurdering eller forskellige samtaleteknikker, og at ’alle har 
ressourcer, det gælder bare om at skabe et rum, hvori de kan komme i spil’ via 




 Reelt  erfaret  frivillighed  (have mulighed  for  at  kunne, men  ikke  at 
skulle) 
 Aktiv deltagelse  i  et  fællesskab  (opleve påskyndelsen  for det, der  er 
ydet, hvor lidt det end måtte være) 

























køkkenenheder  og  ’dagens  nyhedsbrev’  redaktionen, men  i  al  almindelighed 
synes arbejdsopgaverne uproblematisk at blive  justeret  ind efter de aktuelt til‐
stedeværende ’manderessourcer’. Konflikter af typen ”nu må du tage dig sam‐
men og yde dit,  så vi kan blive  færdige” eller oplevelse af  forcerede  spidsbe‐
lastninger, hvor medlemmer og medarbejdere går  i stress‐situationer, har  ikke 
været  synlige  under  besøg,  interview  og  feltstudier  undervejs  i  projektet. 
Tværtimod har indtrykket været, at de fleste aktiviteter gennemføres i så adsta‐
digt tempo, at det kan undre, at de ikke helt går i stå.  
Betragtet  som  en  arbejdspladskultur  skiller  klubhusmiljøerne  sig  ud  fra 
andre produktionssteder, hvad enten de er båret af en projektkulturs intensitet 
og adrenalinkick, som den kan identificeres i et miljø som ’Kaospiloterne’ i År‐
hus  (Langager  1994),  i  et produktionsskolemiljø  som AFUK  delvist målrettet 
psykisk  sårbare unge, der via kulturevents bæres oppe af  en ambitionskultur 









om  tirsdagen var  jeg ude at samle cigaretskodder op udenfor, og havde det  fint nok med det …, men  i 
køkkenet, der er ikke særlig mange, der så kommer hen og siger: ’du har gjort et godt stykke arbejde med 




























levet nødvendighed’,  som  er vital  for medlemmernes deltagelse  i ar‐
bejdsfællesskabet,  når  de  er  fremmødte,  og  ’produktionsnødvendig‐
hed’, der  indikerer,  at  arbejdsfællesskabet  er  bygget  op  omkring det 
givne vilkår, at hvis  ’arbejderne’  ikke møder  frem  eller  ikke yder  til‐
strækkeligt, nås produktionsmålene ikke. Hvis det sidste var tilfældet, 








der gør klubhus‐modellens  arbejdsforståelse produktiv  i  rehabiliteringshense‐














af pludselige  forandringer  i miljøet er hyppige karakteristika  i medlemmernes 
beskrivelser af, hvad der er vigtige forudsætninger for at indgå aktivt i klubhu‐
senes  fællesskaber.34 Det  er  et  velkendt  fænomen  i  brugeres  identificering  af 







varige  forandringer  og  ’komme  videre’  centralt. Recovery‐processer  kan  ikke 
planlægges som målrettede  lineære progressionsforløb, og der vil  typisk være 








I den  københavnske  socialpsykiatriplan  (Plan  2009‐2012)  formuleres  det 
tilsvarende: ”En recoveryproces er som oftest  ikke et  lineært udviklingsforløb. Borge‐
ren kommer sig i perioder og falder tilbage i andre, reorganiserer sig og rejser sig igen. 




















langvarigt  (i princippet  livslangt) medlemskab med  rum  til aktive og passive 
perioder  og  med  mulighed  for  varierende  aktivitetsniveauer  i  og  uden  for 
klubhuset god mening.  
Værdien  af  stabile  fysiske  omgivelser  over  tid  i  rehabiliteringsindsatser 
synes  overset  i  tidens  tendenser  inden  for  socialpsykiatrien, hvor  individuelt 
planlagte  samtaler,  psykoedukative  sessions  og  individuelle  afklaringsforløb 
med systematisk opfølgning som tidligere nævnt fremstår vigtigere end de fysi‐
ske omgivelser, de udspilles i.  
Hertil  kommer  tendensen  til  –  som  den  eksempelvis  kommer  til  syne  i 
Københavns Kommunes seneste strategi  for samværs‐ og aktivitetstilbud mål‐
rettet voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne:  ’Match, 
Flow og Beskæftigelse’  (Match 2010)  –  at borgerne  skal mobiliseres og  fysisk 













er  først og  fremmest, at borgernes  situation og behov er varierende, og  som oftest  ikke  følger en  lineær 
udvikling. En borger kan befinde sig  imellem og på tværs af faser, og nogle borgere kan ikke bevæge sig 














vikle  flere  ressourcer  i kraft  af øget  aktiv virksomhed  i  samme  fysiske miljø. 
Modsætningen mellem de to opfattelser af virksomme rehabiliteringstilbud kan 
identificeres som  forskelle  i opfattelsen af, hvorvidt et stabilt  fysisk miljø med 
faste rammer med en del borgere i en ’ressourcesvag periode’ vil være tilbøjelig 
til at  fastfryse og hæmme udviklingsmulighederne  for de borgere, der er  i en 








kernen  ved  et  klubhus,  at medlemmet  kan  starte  som meget  dårlig, men  efterhånden 
opdage, at der  indtræffer bedring  i  tilstanden, blandt andet ved at erfare, at man kan 
mere, end man troede, og at ens personlige, sociale og faglige ressourcer langsomt vokser 
gennem  fællesskabet i klubhuset  for til sidst at resultere  i, at man er parat til at prøve 
kræfter med et egentligt arbejde.” (Søndergård 2011: 2). 










Et  socialpsykiatrisk  tilbud,  hvor  den  afgørende  rehabiliteringsressource 
mere skal findes i stedets organisationsform end i de direkte terapeutisk rettede 
samtaler og individuelle udviklingsplaner. Ikke i betydningen at de personlige 


















kede  og  anerkendte  i  forhold  til  tidens  tendenser  inden  for  socialpsykiatrisk 
faglighed, Fontænehusene i dag står over for udfordringer. 





høj  grad  bygget  op  omkring  forventningen  om,  at potentielle medlemmer  er 






jøerne  som  andre  steder  inden  for  det  specialiserede  socialområde. Unge  for 
hvem  ’arbejdsidentitet’ endnu er et uerfaret begreb, og som  snarere er et  i en 


































rettet  forskellige medlemsgrupper  –  blandt  andre  unge  psykisk  sårbare  ofte 
med belastende social fobi, eller lidt ældre studerende, der har behov for et sted 




kortere eller  længere periode uden  tidspres og  fastsatte præstationskrav, men 
det er unge, der  ikke har så  lang erfaring  fra arbejdsmarkedet, at  ’langsomhe‐
dens pædagogik’ er det perfekte match for dem. Forskergruppens første indtryk 
af, at det var overraskende, at så mange kunne bruge så meget tid på så relativt 







kreative  aktiviteter’, Coaching og  fremtidsværksteder, og ord  som  arbejde og 
struktur er erstattet af som  ’hyggeligt’,  ’trygt’ og  ’rart’: ”Få  livslysten tilbage i et 
trygt fællesskab med andre psykisk sårbare unge.  
 
”I Klub Fontana  får du mulighed  for at udvikle dig personligt og  få  styrket dit 








til  at  opdage  og  udfolde  dine  ressourcer  og  finde  dine  egne  ben  i  livet.” 
(http://klub‐fontana.dk) 
 






Blandt de seneste  initiativer er udbud af en  ’Særlig  tilrettelagt ungdoms‐











at ”Foreningen  kan  ikke  afvige  fra det værdigrundlag…  som har udgangspunkt  i de 
internationale  standarder”  (uddrag  af  §  4.1)). Klubhus‐modellen  danner  fortsat 
det  bærende  grundlag,  selvom  ’de  nødvendige  arbejdsopgaver’  i  knopskyd‐
ningsgrupperne  er  suppleret med mere undervisningsorienterede,  kompeten‐
ceudviklende og kreative aktiviteter båret af større direkte opmærksomhed ret‐
tet mod det relationelle samspil mellem medlemmer og medarbejdere.41 
Det ser ud  til, at der  i vid udstrækning er muligheder  for at udnytte det 
fælles værdigrundlag, og at det hele er samlet på en matrikel trods variationer‐
ne  i dagligdagens  tilrettelæggelse og  struktur  i de  forskellige knopskydnings‐
grupperinger.  I et  interview med en medarbejder  i Klub Fontana spurgtes  ind 
til, om ikke Klub Fontana ’lige så godt’ kunne etablere sig som et selvstændigt 
sted uden at være forpligtet på klubhusmodellens værdigrundlag, når de dagli‐
































sere knopskydnings‐ideen, selvom der  i alle husene er stor  interesse  for, hvor 
langt de  kan  bevæge  sig  i  retning  af  supplerende  aktiviteter  á  la Bogstøtten, 
Klub Fontana og Fontana Skolen. Dels er især de ’nye klubhuse’ nødt til at ind‐
rette  sig  efter de  lokale muligheder, der  er  for at  få nye medlemmer med de 
nødvendige midler til drift af huset i baglommen. 






munens  sindslidende  førtidspensionister mulighed  for  at  blive medlemmer  i 
klubhuset med kommunalt  tilskud  til stedet), så her kan alene unge og yngre 




på gennemtræk’  til at understøtte klubhuskulturen, må dog  indskydes en mulig  tredje  faktor, 
som til en vis grad kan kompensere noget for en ’skæv’ medlemssammensætning; nemlig at der 













”medlemssammensætningen  ændres,  således  at  førtidspensionister  og  muligvis  også 










kiatri,  og  eksempelvis  i  Fortuna‐huset  i Næstved  har  dette  ’tvangsægteskab’ 
haft  store  følger, da klubhuset  som  tidligere nævnt  i  starten af 2011 blev  lagt 
fysisk sammen med værested Oasen i Oasens lokaler.  
En  organisatorisk  og  fysisk  forandring,  som modsat Vejle  betød,  at  der 







opgave, der vil  tage  lang  tid, og en  forskel på de  to kulturer viste  sig hurtigt 
blandt  andet  ved  værestedsbrugernes  umiddelbare  reaktion  på,  at  klubhuset 
tog faste traditioner såsom at skrive sig på arbejdsopgaver på en tavle ved an‐
komst, og at se det som en arbejdsopgave at passe pengekassen ved frokosttid: 
”Vi ser  jo  ikke det, at man er medlem som noget med kontrol, vi ser  ikke det, at man 
skriver på sedlen, hvornår man kommer, som kontrol. Det er en god struktur, og man 
ved, hvad man skal, og der er  forudsigelighed. Men værestedsbrugerne de er mere så‐















havn – ud  til at pejle  tendenser  i de udfordringer og muligheder, klubhusene 
står over  for  i de kommende  år. De  eksisterende og kommende klubhuse vil 
lokalt i stigende grad være tvunget til at tilpasse sig kommunale politikker in‐

































I  kapitlet  her  løftes  blikket  op  over  den  daglige  virksomhed  i  klubhusene. 
Blandt temaerne er den nationale socialpolitiske dagsorden og dens mulige be‐
tydning  for  Fontænehusenes  fremtidige muligheder  og  et  internationalt  per‐
spektiv med  fokus  på  den  Europæiske  fraktion  af  Fountain Houses  (EPCD), 
som er under  etablering. Afslutningsvist  introduceres den  internationale  inte‐
resse for begrebet ’kapabilitet’ som en mulig fremtidig inspirationskilde til Fon‐





været betinget af en  international  idé. Med denne  idé som baggrund vil råde‐
rummet  for klubhusene  til en vis grad være præget af deres  internationale til‐
hørsforhold. Desuden vil råderummet være præget af den hjemlige socialpoliti‐
ske rammesætning og desuden i stigende omfang den europæiske dimension. 


















omfordeling. Esping‐Andersens  analyse  tog  sit udgangspunkt  i den klassiske 
socialdemokratiske  velfærdsstat.  Traditionelt  har  den  klassiske  velfærdsstat 
arbejdet på flere fronter, nemlig ved at regulere arbejdsforholdene – socialpolitik 
i produktionen, ved at regulere  i forhold til standardrisici (sygdom, ulykker, al‐
derdom, arbejdsløshed) –  socialpolitik  i distributionen og ved at  sikre offentlige 







des  fra  et  land  til  andre. Herudfra vil  et  velfungerende  klubhus  i USA  være 








og når de skal sendes ud  i verden, må de  først de‐kontekstaliseres  (hvad kan 
uddrages som kernebegreber, hvad kan uddrages om praksisformerne, og hvad 
er forståeligt for andre og alt i alt betragtet som uafhængigt af  lokale forhold). 

































nærmere  efter  i  sømmene. Når  det  fx  i  den  amerikanske  version  hedder  ”at 







Samtidig har vi  forudgående  i denne  rapport vist, at der  eksisterer  et  særligt 
problemfyldt modsætningsforhold mellem pligten til aktivering på den ene side 
og hensynet til socialpsykiatrien på den anden. Kort sagt synes dansk socialpo‐




eller  ”midlertidigt passive”. Opdelingen  i de  tre grupper  sattes  i værk per 1. 
april 2010 og bygger på følgende skillelinjer: 
 
 Matchgruppe 1:  Jobklar. Borgere, der er parate  til at  tage et ordinært 
arbejde, så de kan være ude af beskæftigelsessystemet inden for de næ‐
ste tre måneder. 













Klubhusene her  i  landet må naturligvis rette sig efter den eksisterende  lovgiv‐
ning, men der er stadig fornuft i at blive åndet i nakken af en international or‐
ganisations krav om at leve op til standarder byggende på et bestemt idégrund‐











blev der  i  stedet  tale om at etablere ordninger med mere varige placeringer  i 














te  socialpolitiske aktører og borgeres  retssikkerhed og valgfrihed. Her  skal vi 
alene opholde os ved, at klubhusene også  er blevet  socialpolitisk aktør. Både 
civilsamfundet og markedet  tænkes at påtage  sig opgaver  inden  for  en  ellers 



















ster.  I  det  arbejdsmarkedsperspektiv,  der  præger  socialpolitikken,  vil  vi  nu 
vende  os  til  flexicurity‐modellen. Den  indeholder  basalt  set  fleksibilitet,  dvs. 
arbejdsgiveres ret og frihed til at afskedige medarbejdere i krisetider og princi‐
pielt  også  en deraf  følgende  villighed  til  at  ansætte  folk, når det  går  fremad 
igen.  Dernæst  indeholder  den  et  sikkerhedsmoment  (security),  som  består  i 
dagpenge på et relativt højt kompensationsniveau for  i hvert fald  lavtlønnede. 
Endelig indeholder den en aktiveringsdel, hvis primære sigte er at kontrollere, 
at  ledige  faktisk  står  til  rådighed  for arbejdsmarkedet og desuden at aktivere 
dem. En kritisk indvending mod lovprisningen af denne model har været, at en 
del af dem, der  forsvandt  fra  ledighedsstatistikkerne,  formodes at være  flyttet 
over på varige offentlige ydelser, eksempelvis førtidspension. 
I det foregående peges altså på, at klassisk ’welfare’ er overhalet af ’work‐




















af særlige  redskaber og  faste  tidspunkter  for ret‐og‐pligt  til aktivering. Natur‐
ligvis er de komplekse, fordi reglerne er indrettet til at tilgodese behovene hos 
mange forskellige grupper af ledige.  
Reglerne  i  lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  fokuserer på  tidlig  ind‐
sats  i form af aktiveringstilbud, hvor eksempelvis  ledige under 30 år har både 
ret og pligt til et tilbud senest efter 13 ugers ledighed. For unge ledige under 25 
år  pålægges  at  tage  en  uddannelse  på  almindelige  vilkår,  hvis  den  enkelte 
skønnes i stand til det. Hvis man er fyldt 30 år, har man ret og pligt til aktive‐

























Aktiveringspolitikken  påvirker  naturligvis  klubhusenes målgruppe. Medlem‐
























Action  Plans).  Planerne  omfatter  fire  dimensioner:  adaptability,  entrepre‐
neurship,  equal  opportunities  og  employability.  Den  europæiske  Socialfond 
støtter  realiseringen  af  de  beskæftigelsespolitiske  ledetråde med  sigte  på  be‐
kæmpelse  af  arbejdsløshed,  udvikling  af  humanressourcer  og  integration  på 
arbejdsmarkedet. Hertil skal så lægges den kompetencebaserede logik i livslang 




at knytte sine forhåbninger  til et  langsigtet  livsudkast. Det er af afgørende be‐
tydning  at udvikle  evnen  til  at  finde beskæftigelse  for  at mestre prekære be‐
skæftigelsessituationer  i et  ikke‐standardiseret og  fleksibiliseret erhvervsarbej‐
de. Dvs. en tilpasning til opkvalificering med henblik på (re)integration på det 




indebærer at  lægge  sig  fast på vilkår,  som medfører en  række  risici, der  ikke 
kan beregnes, fordi nye teknologier erstatter en del af det arbejde, centrene ef‐
terlyser. Derved symboliserer konstruktionen af beskæftigelsesevne  (employa‐






Bernard Gazier  (1999)  skelner mellem  to  aspekter  af  employability. Det 












Som det er  fremgået ovenstående, er der  tale om en politik, som  i bedste  fald 
kan kaldes tvetydig. For eksempel kan EUʹs forståelse af aktiveringspolitik tjene 






som  selvregulerede moralske aktører).  Individet  ses  som  internt motiveret og 
støttes af en politik til fremme af ”aktive individer”. Samtidig understreger po‐
litikken på den  anden  side behovet  for  tilpasning, dvs.  at  individet også kan 
være eksternt motiveret og derfor skal aktiveres. Denne dobbelthed er i sig selv 
interessant,  men  den  har  også  stor  betydning  for  Fountain  House‐
medlemmerne. Det  centrale begreb her  er  ”ansvarlighed”,  forstået  som  enten 
individuel moralsk  selvstændighed  og  selvbestemmelse  eller  som  økonomisk 
motiveret  af positive  eller negative  sanktioner. Autonomi  og  ansvarlighed  er 
derved  optaget  som  kernebegreber  i  de  europæiske  institutioners  ordforråd. 
Men ord og begreber kan vise sig farlige. Arbejdsløshed gøres til et individuelt 




































tilpasning. Men hvad betyder  så  ”employability”? Det  er  et noget diffust be‐
greb, der anvendes  i flere betydninger af EUʹs  institutioner. Dog er der tre be‐
tydninger, der går igen, nemlig employability forstået som (1)  individets man‐









































































wellspring  of  growth  and  development”  (European  Council  2000, Nice  Summit, 
Presidency Conclusions: 14). 














end  analytisk. Altså  individer,  der  efter  afvejning  for  og  imod  vil  vælge  det 
mindste onde. Derfor skal den  type motiveres af eksterne  faktorer og på bag‐
grund heraf  tilpasse sig vilkårene. Employability kan  i overensstemmelse her‐
med  forstås som  tilpasning  til en naturligt opstået, eksternt sat og uundgåelig 
situation. 
Deltagerne  i aktiveringsprocessen  ses her  som objekter  for aktivering og 
ikke som aktive deltagere i deres egen aktiveringsproces (van Berkel 2000). Det 
betyder, at begreber  som autonomi, mobilitet og kvalitet  i arbejdet  står  i klar 






kus på disciplinære  incitamenter  i  forhold  til  integration på arbejdsmarkedet. 
Vejen til universalmidlet, nemlig arbejde, går således via tvang. Et vigtigt mid‐




social  disciplin. Mennesker  ses  som  reaktive  og  tilpasningsorienterede  samt 
motiverede af eksterne faktorer. Den ønskede adfærd er en adfærd, der pendler 
mellem  belønning og  straf. Derved  bliver  aktivering  et  element, der  indgår  i 
overvågning  af  individuel  adfærd, dvs.  sigter mod kontrol  af de  arbejdsløses 
adfærd. Arbejdsløshed og eksklusion kan dermed forklares – ikke som et socialt 
vilkår, men som et adfærdsmæssigt vilkår.   

















klusion er  reduceret  til blot og bar økonomisk  inklusion. Det betyder  for den 
enkelte, at der  ikke  længere føres rettighedsbaseret socialpolitik, men derimod 




skab som kontrakt vil sige, at rettigheder  først kan  indløses, når bestemte  for‐
udsætninger er opfyldt. 












arbejde, disciplin og vilje  til  selvforsørgelse) eller  sagt med andre ord  som en 
måde at lede arbejdsløses opførsel og adfærd på. 
Afslutningsvis kan man spørge, om en aktiverende socialpolitik i grunden 
er  social.  Som det  fremgår  af ovenstående,  ser  aktiveringspolitikken ud  til  at 
håndtere strukturelle problemer, som om de var personlige problemer. Vægten 
lægges ikke på strukturer, men på den sociale eksklusions individuelle og mo‐
ralske karakter. Derved  fremtræder sociale  forskelle som  tekniske  forskelle og 
som  individuelle og moralske  forskelle. Økonomisk usikkerhed og ustabilitet 






al  konstruktion  af  oplevelser  med  arbejdsløshed,  beskæftigelsesprojekter  og 














paradigme, kunne man pege på, at der  findes andre  former  for  inklusion end 



















forbindelse med  ledighed  spiller  to  andre  faktorer  en  stor  rolle, 




sociale  netværker  eller  omvendt,  som  kan  indebære  begrænsede 







ofte  lever  i bebyggelser,  som kan være  forsømte eller mangle of‐
fentlig  transport,  forretninger  og  kulturbegivenheder  (Kronauer 
1998). 
 
Det helhedssyn, som Fountain House  repræsenterer, vil skulle  forholde sig  til 




















offentlige  slankes, mens markedet vokser.  I  lyset af New Public Management 





































in European Countries  to participate  in  the empowering and suppor‐
tive Clubhouse communities as defined above, 










 Increasing  the  number  of  ICCD  accredited  Clubhouses  throughout 
Europe, 
 Supporting and sustaining existing Clubhouses,  
 Facilitating  and  supporting  the  individual Clubhouses  and  coalitions 
in Europe to meet and help each other, 
 Promoting and coordinating  the European  research of  the Clubhouse 
model,  




























lerødder  frem  for pisk. Det  er her kendetegnende, at der nedsættes  en  række 
arbejdsgrupper, hvis medlemmer principielt kun repræsenterer sig selv, og som 






midler,  de  kan  få. Men  hvis  hverken  pisk  eller  gulerod  fungerer,  benytter 
Kommissionen sig tillige af den åbne koordinations metode, som ganske vist er 




































lig kontakt med de medlemmer, der  tænkes  aktiveret, vil det være vigtigt  at 















chancer har et menneske  for at  føre det  liv, som hun/han gerne vil? Vellykket 
livsmestring forudsætter på den måde handlekompetence, som både  indbefat‐




















at  Sen  argumenterer  for  retfærdighed,  altså  lighed. Mens  andre  filosoffer  og 
politikere taler om økonomisk eller politisk lighed, lige muligheder og lige be‐
handling, er Sens pointe at fremhæve kapabilitetslighed. I korte træk går denne 
tilgang  ud  på,  at  der  skal  eksistere  lighed mellem mennesker  ikke  blot med 
hensyn til deres muligheder  i  livet, men  især med hensyn til de evner, som er 
nødvendige for, at mennesker kan opnå samme muligheder.     
Kapabilitetstilgangen  argumenterer  altså  for  en mere moralfilosofisk  til‐
gang  i  forhold  til menneskers udvikling og eksempelvis offentlig uddannelse, 










Sen  beskriver  kapabiliteter  som  et  menneskes  evne  til  at  gøre  for 
ham/hende  værdifulde  handlinger  eller  opnå  for  ham/hende  værdifulde  til‐
stande  –  altså  kombinationen  af, hvad  et menneske  kan  gøre  eller være. Det 
handler om menneskets mulighed for eller frihed til at opnå, hvad den enkelte 
refleksivt opfatter som værende værdifuldt. Mængden af kapabiliteter, den en‐
kelte  kan  vælge  blandt, udgør  et  samlet  kapabilitetssæt. Ud  fra mængden  af 
kapabiliteter kan den enkelte vælge at omsætte disse til funktionsmåder (func‐
tionings), dvs. de handlinger eller tilstande, der for den enkelte er værdifulde – 









anden  og  miljømæssige  konverteringsfaktorer  (klima,  geografisk  position)  den 
tredje. Konverteringsfaktorerne  er  afgørende  for,  hvad  den  enkelte  får  ud  af 
sine kapabiliteter og goder i omsætningen til funktionsmåder. Idet mennesker i 
kapabilitetstilgangen  grundlæggende  forstås  som  handlende  individer,  der 








den enkelte kan vælge  ikke at bringe dem  i anvendelse. Det er  i sidste  instans 
den enkelte, der definerer det gode liv. Det væsentlige er, hvilke muligheder for 
at sammensætte dette gode liv, den enkelte råder over.  
Relationen  mellem  de  enkelte  delelementer  kan  med  udgangspunkt  i 
ovenstående cykeleksempel sammenfattes på følgende vis: mængden af kapabi‐


























sker og passer på os, samt  føle sorg, når de  ikke er der.  Ikke at blive 
stoppet i sin følelsesmæssige udvikling pga. frygt eller angst. 


















en  central  størrelse  i  samfundet,  og  derfor  vil  der  altid  foregå  en  kamp  om, 
hvilke kapabiliteter der stilles til rådighed og fordeles her. For medlemmerne er 













Der er ”for os  ingen  tvivl om, at mange af Fountain House’s medlemmer  i dag 
har kræfter, ressourcer og mod på at komme videre; inklusiv dette at kunne sørge 
for sig selv ved et lønnet arbejde. De er imidlertid stillet overfor et arbejdsmarked, 







































tion. Den  individuelle rehabilitering ser så at sige ud  til at  foregå, mens med‐
lemmerne har  travlt med at drive klubhuset  i  fællesskab med de andre med‐
lemmer og medarbejderne.  
I hverdagslivet i klubhusene ser der således ikke ud til at være noget mod‐

























risk  fokus er på de strukturbærende  rammer under og  rundt om  individuelle 
rehabiliteringsprocesser  –  en  stilladsering,  som det  benævnes  i  rapporten. På 
dette grundlag opbygges så det relationelle, de  ’små samtaler’, der opstår, når 
man  laver noget sammen eller pauserer mellem  to aktiviteter, den rådgivning 
eller  støtte  til  at  løse  konkrete problemer med  alt  fra  jobsøgning  til  økonomi 























målrettet udvikling  eller  formulerede handleplaner  for  styrkelse  af  egne 
ressourcer eller krav til øget præstation i forhold til arbejdsopgaverne; det 
ligger  i  stedets  stemning  eller  ’aura’,  at man gør  sit bedste og gerne vil 
kunne gøre det lidt bedre senere engang. 

















































‐ Organisatorisk  autonomi  forstået  således,  at  Fontænehusenes  rehabilite‐
ringsmodel ikke i den daglige praksis eroderes af påtvungne ydre behand‐
lingsprincipper og målsætninger, hvad enten det er i form af indrullering 
under psykiatriske hospitaler,  kommunale psykiatriplaner  eller  eksterne 
visitationsmyndigheder. 



































vikling og  læring  ikke  ligger  i det direkte relationelle møde og den personlige 
ansvarstagning  for  ’den  andens’  udviklingsmodus, men  på  at  opgaven  er  at 
tilrettelægge de omstændigheder  (rammer/strukturer),  inden  for hvilke  foran‐
dring, udvikling og læring gøres mulige for personen selv. Altså det, der i rap‐
porten er sammenfattet begrebet stilladsering. En for os uventet korrespondan‐





rekomme vanskeligt konstruktivt at  få  til at korrespondere med  aktuelle  ten‐





lem  terapeut/samtalepartner  og  bruger med  fokus  på  brugerens  individuelt 
formulerede personlige selvbeskrivelser og  ideale mål, der så kan nedfældes  i 




rapeutiske  behandlingsformer.  En  generalisering, men med  pointen  at  der  i 
sammenhængen her  eksemplificeret med Fontænehusene kan peges på andre 
veje  til psykosociale  rehabiliteringsmodeller, der  i  lyset af det  indledningsvist 
omtalte markant stigende antal borgere i direkte kontakt med behandlingspsy‐
kiatrien kan anbefales overvejet i de forventede forandringer eller justeringer af 




skende paradigme om  ’evidens‐baserede’ og  ’effekt‐dokumenterbare’  indsats‐
former. Med sådanne målestokke har en rehabiliteringsmodel som Fontænehu‐
sene  umiddelbart  et  underskud  af  argumentationskraft.  Dels  er  det  –  som 
nævnt undervejs i rapporten – ikke helt enkelt at begrebssætte forskningsfund, 
såsom at ’den virksomme rehabiliteringseffekt’ er i måden at organisere miljøet 











  I dette perspektiv er en af anbefalingerne  i  forlængelse af  rappor‐
ten, at Fontænehusene under den aktuelle økonomiske nationale smalhans og i 
øvrigt  også  i  al  almindelighed  bør  tage  tidens dokumentationsprocedurer  ad 
notam og satse på i højere grad at dokumentere, at der vitterlig også er gunstige 
bevægelser mellem  aktivt medlemskab  i  et  klubhus  og  aktiv  bevægelse  hen 










psykiatriske  og  forvaltningsmæssige  tendenser  er  lidt mere  omfattende:  Som 





til  nye  udviklingsomgivelser  er  tidens  tendenser;  inden  for  socialpsykiatrien 
endog  på  trods  af,  at  ingen  ’recovery‐fase‐beskrivelser’  undlader  at  gøre  op‐
mærksom på,  at  en væsentlig del  af processen  er  løbende midlertidige  frem‐
skridt og tilbagefald mellem de typisk beskrevne fire faser. Men den sideløben‐
de  fremhævning af værdien af stabilitet og sammenhæng  (som nævnt  indled‐
ningsvist også  et mål  for den nye  regering)  ser ud  til at være  ’administrativt 




være  ikke‐fremdrift  i  forhold  til  en  konsolidering  af  recovery‐processen  på 
grund af for hyppige forflytninger mellem forskellige tilbud.  
En  tematik, som ser ud  til at være et systemdilemma, og hvor erfaringer 







funderede  forandringer, men  et  andet  karakteristika  ved  klubhusene  er  den 
ideale  blanding mellem  ’ældre  kulturbærere’  og  ’yngre  på  gennemtræk’,  og 
dermed  at der vurderes  at være potentiel  inspiration og gensidig positiv ud‐
veksling mellem yngre typisk mindre psykiatrisk belastede og ældre mere bela‐
stede  sindslidende. Et miks, der vendes  tilbage  til  lidt  senere  i de afsluttende 










forbindes med ønske om at  forblive aktivt mellem  længere  tid end højst nød‐
vendigt. Her  spejles  en af  samfundets aktuelle  sociale patologier,  idet det  sti‐
gende antal unge med psykosociale vanskeligheder  i  forbindelse med at gen‐




og mere end et  ’afklaringskursus’ eller  tidsbestemt  ’praktikperiode’, og her er 
indtrykkene, at en del af de unge med psykosociale vanskeligheder, vi mødte i 
klubhusene,  personligt  profiterede  ved  at  ’falde  i’ med  et miljø,  hvor  tid  og 
præstationsformåen  ikke var afgørende  i dagligdagen, og hvor der var plads, 
tid og rum  til at opleve at  ’ville mere’. En perspektivering, der – om end  ikke 
helt så entydigt som i de øvrige her i afslutningen – peger i retning af, at der ser 




Afslutningsvist nogle konkluderende perspektiver  i  forhold  til Fontæne‐
husenes ’indre linjer’. Et er, om der her er inspiration at finde for psykosociale 
rehabiliteringstilbud  og  den  socialpolitiske  og  psykiatriske  juste‐






















Følgerne  af  denne  tendens med  flere medlemmer  på midlertidig  støtte 
(f.eks. kontanthjælp) og med  lovgivne krav om målrettede  indsatser og  ’hand‐









(1) Midlertidige  støtteordning  til unge  og  yngre voksne  følges  typisk  af 
ekstern  visitation  (fx via  jobcentre),  forud  fastsatte  begrænsninger  i den 
tid, de kan være aktive medlemmer i et klubhus og øgede krav om doku‐
mentation af nytten af den indsats, der ydes i klubhuset. I forhold til den‐
ne  gruppe medlemmer  er  det  vanskeligt  at  fastholde  de  værdimæssige 





den  øgede  arbejdsmarkedsorientering,  som  har  præget  socialpolitikken 
det  seneste  tiår. Anbefalinger  er  svære umiddelbart at  få øje på, udover 
dels at arbejde  for, at der er et  tilpas volumen af  ’ældre’ medlemmer på 
varige støtteordninger (først og fremmest førtidspension), således at der er 
en  solid  klubhuskultur,  der  kan  gøre  sig  gældende,  så  også  unge med 





dede ændringer  i  reglerne  for  førtidspension, kontanthjælp og andre  so‐
ciale ydelser viser sig i de kommende år. 
(2) I forlængelse heraf er spørgsmålet om mulighederne for en tilpas blan‐
ding  af  ’ældre  mere  vedvarende’  og  ’yngre  på  gennemtræk’  først  og 
fremmest  i de nye huse, der  ikke som Fountain House  i København har 
fysisk plads til ’knopskydning’ eller tilstrækkeligt stort medlemspotentiale 











serne  klart,  at  det  umiddelbart  noget  ’outdatede’  organiseringsprincip 
med den ’arbejdsstrukturerede dag’ og forskellige arbejdsenheder med ak‐
tivitetsplanlægningsmøder og skemalagte dagsprogrammer har en klar og 
virksom  effekt  i kraft af den  struktur,  stabilitet og genkendelige  rutiner, 
den repræsenterer som klangbund for de fælles arbejdsaktiviteter og mu‐
ligheden  for at  træde  ind og  træde ud af arbejdsdeltagelsen, alt efter om 
medlemmet er  i en god eller dårlig periode eller dagsform. Et strukture‐




læggende  arbejdsidentitet  i  traditionel  forstand. Det  er  forventninger  til 
medlemmerne, der  ikke  længere er  så givne, når det drejer  sig om unge 
ned til 18‐årsalderen. Unge, der ikke kan forventes at have haft så langva‐
rig tilknytning til traditionelle arbejdspladskulturer, at de har en latent ar‐
bejdsidentitet. Tværtimod peger  interview med nogle  af de unge  (især  i 
Klub  Fontana  i København) på,  at deres påtrængende  problemstillinger 
ikke er knyttet til spørgsmålet om udlevet ’arbejdsidentitet’, men mere om 
’at  finde  sig selv’ og at  finde  fodfæste  i  tilværelsen. Og  i  tillæg hertil, at 









af  at  skulle  tage  stilling  til  alt og have  ’ansvar  for  egne  lærings‐ og ud‐
viklingsmål’ synes at være en del af årsagerne til de opståede psykosociale 




i  klubhusenes  selvbeskrivelser,  som  de  for  eksempel  kommer  frem  på 




Klubhusmiljøernes  forståelse  af  arbejdsaktiviteters  dobbelte  potentiale 
som både det at opleve at være produktivt arbejdende  inden for klubhu‐
sets fire vægge (altså være identitetsskabende) og at være en slags arbejds‐
træning, der kan  lette overgangen  til  arbejde o.l. uden  for klubhuset  (at 
blive  parat  til  andre  arbejdspladskulturer),  er  en  vigtig  pointe. Det  be‐
grunder aktivt medlemskab som muligt såvel i forhold til mere varig del‐
tagelse i klubhusets indre aktiviteter (’de ældre førtidspensionister’) som i 
forhold  til  overgange  til det ordinære  arbejdsmarked  og uddannelsesliv 





opgaver  og  de  individuelle  læreprocesser  (eksempelvis  formaliseret  un‐
dervisning)  i  løbet af  ’arbejdsdagen’, og det kan anbefales, at arbejdsfæl‐
lesskaberne og en struktureret dag fastholdes, men der kan formelt  laves 
andre  snit mellem de  fælles opgaver og de mere  individuelle aktiviteter 
end i dag, således at der pejles mere i retning af en ’aktivitetsstruktureret 
dag’.  Den  kan  uden  vanskeligheder  have  samme  struktureringsmodus 
som ’den arbejdsstrukturerede dag’, da der ret beset med hensyn til struk‐
tur  (timeblokopdeling,  faste  skemaer o.l.)  ikke  er  forskel på klubhusmo‐
dellen og en traditionel skolestruktur, hvorfor der er lavet mange analyser 
af, at skolen med timer, ringeklokke og fremmødelister er en kopi af indu‐










de  selvdannelsesvanskeligheder, desto  sværere må det  vurderes  at  fast‐
holde et skarpt skel mellem klubhusmodellens ’indirekte terapeutiske kul‐




pædagogisk  funderede  kultur,  som  grundstammen  i  klubhusmiljøernes 















Det  gennemgående  indtryk  har  været,  at  en  del  af  ICCD’s  ideologiske 
værdier – først og fremmest formuleret i de 36 ’standarder’ – er nødvendige at 








retning. Tilhørigheden  til  ICCD må vurderes at være  livsnerven, der samtidig 






heden  for  at  fastholde  klubhusmodellen  som  international  fælles  ’standard’, 
men orienteret mod de lande i Europa, hvor socialpolitiske vilkår og tendenser i 
psykiatrien er mere i slægt med Danmark end lande som USA. At den europæi‐





bidrage  til  at  realisere  ”et  behov  for  at  udvikle  nye  typer  af  indsatser”,  som  det 
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interview  fra Fontænehuset  i Vejle,  to medlemmer med hver  sit  interview  fra 















I perioden  januar  til april 2011  er der  interviewet 22 medarbejdere  i 11  inter‐
views. Interviewene er fordelt med et fokusgruppeinterview med to medarbej‐
dere fra Fontæne Huset i Århus, et fokusgruppeinterview med to medarbejdere 
fra Fontænehuset  i Frederikshavn,  fire  fokusgruppeinterview med hhv.  to og 
tre medarbejdere  fra  Fountain House  i København,  et  fokusgruppeinterview 
med  to medarbejdere  fra Kildehuset  i Aalborg,  et  fokusgruppeinterview med 


















huse. I Fountain House København deltog to  ledere,  i Regnbuehuset  i Tåstrup 
deltog lederen sammen med to medarbejdere i et fælles  interview. Der er ikke 
gennemført lederinterview i Fontænehuset Frederikshavn. Interviewene varede 
















































I  feltrapporten  ’The Fountain House Way – To beretninger  fra hverdagslivet  i 
tre Klubhus settings i Danmark’ (77 sider) er den metodiske tilgang til de antropo‐
logiske  feltstudier grundigt beskrevet. Fra  rapporten er omkring 20 sider  ind‐































‐ Årstal for husets oprettelse:             




























Kvinder               






Under 20 år:       
20‐25 år:                         
26‐30 år:       
31‐40 år:                         
41‐50 år:       
51‐60 år:                         
61‐70 år:                         
Over 70 år                         














Skizofreni o.l.               
Maniodepressivitet (bipolar) o.l.               
Massiv depression (unipolar)              
Borderline/grænsepsykotisk o.l.               
ADHD/ADD                 




Andet (hvad:                                    )               












           
Mindre belastet (psykosociale problemer 
uden en lang psykiatrisk karriere)   








Pension                  
Almindelige dagpenge             
Sygedagpenge                
Kontanthjælp               
Revalidering                
Ledighedsydelse                
Selvforsørgende             
Fleksjob             
Kombination pension og skånejob             







Lang videregående uddannelse              
Mellemlang videregående uddannelse              
Kort mellemlang uddannelse             
Erhvervsfaglig ungdomsuddannelse             
Gymnasial ungdomsuddannelse             
Folkeskole alene (9. klasse afgangsprøve)             












Fleksjob             
Skånejob             
Overgangsarbejde (OA)             
Praktik             
Varigt arbejde             
Selvstændig             
Studerende             

























fairs  and  Integration  and  co‐financing  from  the Danish  School  of  Education, 
Aarhus University.  The  project  has  been  hosted  by  the  research  programme 
“Social‐ and Special Education  in an  Inclusive Perspective” and conducted by 










The  clubhouses  are  located  in  Jutland, Zealand  and Bornholm. Daily  or 
frequently they offer activities for a total of about 300 hundred adult psychiatric 




history  for whom  participation  in  clubhouse  activities  provides  them with  a 
meaningful way to spend their day. 
The  clubhouses  belong  to  the  association  ’Fontænehusene  Danmark’ 
(Fountain Houses Denmark), which  is  a  part  of  the  international  association 
ICCD (International Center for Clubhouse Development). The ICCD comprises 
more  than  300  clubhouses  all  over  the world  that  are  grounded  in  common 








tion  in  a  clubhouse  has  a  positive  impact  on mentally  ill  people  and  other 
people  characterized by  serious psycho‐social difficulties? Moreover,  if  this  is 
the  case, why and how do  clubhouse  communities  ‐ on a  long‐ or  short‐time 
basis ‐ make a difference as a ‘good practice’ that can inspire other providers? 
Among  other  things  the  common  values  of  the  clubhouses  emphasizes 





pological  studies of everyday  life,  interviews with members about  the  impor‐
tance of  the offer  to  their everyday  life, and  interviews with members of staff 
and leaders on fundamental values and principles when preparing and organiz‐
ing the activities.  




















 Chapter 5 draws on  the discussions of  the previous  chapters, but  fo‐
cuses on an analytical approach. What characterizes the clubhouses in 
terms  of  the  possibilities  they  provide members  ’to  recover’  and  to 


















basis  of  empowerment‐inspired  coping  strategies  for  life  rather  than  goal‐
directed, individual therapeutic treatment.  In other words, the Fountain Hous‐
es provide an environment of rehabilitation that can encompass young people 
with only a brief history of psychiatric  treatment  and provide  them with  the 
experience of managing more and the encouragement to start or restart an edu‐
cation or to put their strengths to use in wage‐earning jobs. 
Taken  together,  the  field  studies  and  the many  interviews  provide  an 
overall picture of  the point of departure of  the  clubhouse model,  that  is,  that 
members “can do what they really want”. Focus in the working organization of 










ly programmes  and  structured  external  conditions. Members  –  together with 
employees – contribute to continuity.  











contribute  in  terms of  their motivation  to work.  Individual  rehabilitation  thus 









 (1)  feeling useful and being an  important person  to others because  they 
make a visible active contribution ‐ however small it may seem ‐  to solving ne‐
cessary clubhouse tasks, 
(2) being on  equal  terms with other people, working  side by  side,  in an 
environment in which it is recognized that things take the time they need. Em‐
ployees  and  other members may provide  active  support  but  they do  so  in  a 
quite different way than what a user of a drop‐in centre or a client or patient of 
a certain treatment experiences, 









are oriented  towards  continuing  to  support  the  culture of  the  clubhouse  and 
taking responsibility within the framework of the clubhouse or considering re‐
turning to wage earning or education.  
The  ’natural expectations’ are captured by  the word choices made  in  the 
report: ’to recover’ as the recovery perspective (the personal individual process) 
and  ’to manage more’ as  the psycho‐social rehabilitation‐perspective  (the sup‐
port of individual change, effectively embedded in the social practice of the of‐
fer).  






little over a  long period of time, which may  lead  to the risk of stagnation and 









purpose of  rehabilitation,  since  the  real experience of being able  to  ’refuse an 
offer’  is  a  precondition  for wanting  to  do  your  best  (manage more)  for  the 
community. 
‐ The working  communities and  the physically visible  solutions of  tasks 
(carried out in the various working units) form the crank. Even very small con‐






‐  Continuity  in  everyday  life  provides  the  basis  upon which  long‐lasting 





























Although  the model of the clubhouses refers  to  the  international associa‐
tion  (ICCD)  and  the  shared  ’standards’,  the model of  rehabilitation  implicitly 
draws  heavily  on well‐known  assumptions  of  good  practice  from  education. 
These are based on the guiding principle: the most effective way of contributing 
to other peoples’ personal development and  learning  is not situated  in  the di‐
rect  relational meeting and  in  taking personal  responsibility  for others’ devel‐
opment; on the contrary, it is to prepare and organize the conditions (structures 




tation and classic educational/pedagogical  insight  into  the basic conditions  for 






The professional  approach  is  often  characterized  by  a  face‐to‐face  inter‐
play between therapist and partner and user/citizen focusing on the user’s self‐













Selvfølgelige forventninger – Fontænehusene som psyko-
social rehabiliteringsmodel er den afsluttende rapport fra et 
forskningsprojekt omkring Fontænehusene – eller klub-hu-
sene som de oftest kaldes.
I Danmark er der i dag ni klubhuse geografisk fordelt i Jyl-
land, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller 
jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede 
voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanske-
ligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne 
til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende 
fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv 
på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønar-
bejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og 
med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld 
dagligdag, så langt øjet rækker frem.
Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditio-
nelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør 
sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 
tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb. 
